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Р У С С К А Я ЧАСТЬ САВВИНОЙ КНИГИ 
/ к о р р е к т у р н о е и з д а н и е т е к с т а / 
Имре X . Т о т 
/ С е г е д / 
I . Р у к о п и с ь № 1*4 Ф о н д а 381 ЦГАДА / М о с к в а / п р е д с т а в л я е т 
с о б о й с ш и в о к / c o l l i g a t u m / , р а з д е л я ю щ и й с я по о с о б е н н о с т я м 
п и с ь м а и я з ы к а на ч е т ы р е ч а с т и . Н а ч а л о р у к о п и с и / л л . 1 -
- Ш / с о с т а в л я ю т о т р ы в к и е в а н г е л ь с к и х ч т е н и й , н а п и с а н н ы е 
н а д с м ы т ы м т е к с т о м с т и л ь н ы м у с т а в о м с е р е д и н ы X I V в . и 
имеющие в с в о е м я з ы к е с в о е о б р а з н ы е п с к о в с к и е ч е р т ы . Да-
л е е с л е д у е т а п р а к о с н о е е в а н г е л и е , к о т о р о м у И. И , С р е з -
н е в с к и й , о т к р ы в ш и й р у к о п и с ь , д а л н а з в а н и е " С а в в и н а к н и г а 
о/'.лл. 2 5 - 1 5 1 И 1 6 4 - ы й л и с т / . Т р е т ь е й ч а с т ь ю с ш и в к а я в л я -
е т с я д р е в н е р у с с к о е п р о д о л ж е н и е С а в в и н о й к н и г и , к о т о р о е , 
о д н а к о , н е п р и м ы к а е т н е п о с р е д с т в е н н о к т е к с т у С а в в и н о й 
к н и г и . По в с е й в е р о я т н о с т и , . л и с т ы 165 и 166 по с в о е м у с о 
д е р ж а н и ю и п о ч е р к у с л е д у е т о с о б о в ы д е л и т ь к а к ч е т в е р т у ю 
ч а с т ь р у к о п и с и . На э т и х л и с т а х т а к ж е н а х о д и т с я д р е в н е -
б о л г а р с к и й т е к с т р а з л и ч н о г о с о д е р ж а н и я , д а т и р у ю щ и й с я 
X I - ы м в е к о м , о д н а к о о н н а п и с а н с в о е о б р а з н о й о д н о е р о в о й 
о р ф о г р а ф и е й , у п о т р е б л я ю щ е й т о л ь к о б у к в у ъ /= ъ , ь / . 
С а в в и н а к н и г а б ы л а н а й д е н а И . И . С р е з н е в с к и м . В т о -
рую» д р е в н е р у с с к у ю ч а с т ь он о п у б л и к о в а л под з а г л а в и е м 
" О т р ы в к и и з р у с с к о г о с п и с к а к н и г и е в а н г е л ь с к и х ч т е н и й 
X I в е к а " в С в е д е н и я х и з а м е т к а х о м а л о и з в е с т н ы х и н е и з -
в е с т н ы х п а м я т н и к а х под № X X V / С П б . , 1 8 6 7 , с т р . 
И , И. С р е з н е в с к и й не т о л ь к о в ы п о л н и л п е р в о е и з д а н и е 
/ е d i t i o p r i n c e p s / и н т е р е с у ю щ е г о н а с п а м я т н и к а , но и д а л 
е г о к р а т к у ю о р ф о г р а ф и ч е с к у ю и я з ы к о в у ю х а р а к т е р и с т и к у , 
у к а з ы в а я на т о , ч т о по п о ч е р к у и п р а в о п и с а н и ю р у с с к у ю 
ч а с т ь с л е д у е т о т н е с т и к X I в е к у . 
I I . Р у с с к а я ч а с т ь С а в в и н о й к н и г и / в д а л ь н е й ш е м у с л о в н о 
С К 2 / с о д е р ж и т в с е б е ч т е н и е у т р е н н е г о а п р а к о с н а г о е в а н -
г е л и я * о д н а к о и з ч т е н и й о т М а т ф е я у ц е л и л и т о л ь к о 1 9 , 20 
с т и х о т в о р е н и й г л а в ы 2 8 . 
J U 1 
2 
CK н а п и с а н а на п е р г а м е н е " р а з л и ч н о г о к а ч е с т в а " 
/ В , В , Щ е п к и н / , П е р г а м е н т о ш е р о х о в а т ы й и т о н к и й , т о 
г л а д к и й и т о л с т ы й . Р а з м е р р у к о п и с и 1 3 , 1 X 1 7 , 4 с м . 
Т е к с т н а п и с а н в о д и н с т о л б е ц , к а к п р а в и л о , по 20 с т р о к , 
но и м е ю т с я и л и с т ы по 21 с т р о к е , В т е к с т е и м е ю т с я и и н и -
ц и а л ы ; о н и ч е р н ы е и п р о с т о о ф о р м л е н н ы е . П и с ь м о : м е л к и й 
у с т а в , д л я к о т о р о г о х а р а к т е р н а н е у с т о й ч и в о с т ь , ч т о с б л и -
2 
ж а е т п о ч е р к CK с п о ч е р к о м П а н д е к т о в А н т и о х а и з X I в е к а . 
Н а р я д у с э т о й ч е р т о й п о ч е р к а с л е д у е т у к а з а т ь на в а р и а н т -
н о с т ь б у к в : н е к о т о р ы е б у к в ы -имеют по 2 - 3 в а р и а н т а . 2 
Т е к с т CK с и л ь н о п о с т р а д а л от в р е м е н и : ч е р н и л а в ы -
ц в е л и , п е р г а м е н п о т е м н е л , п о э т о м у н е к о т о р ы е с л о в а т р у д н о 
ч и т а ю т с я и л и н е п о д д а ю т с я ч т е н и ю . Н е к о т р ы е с т р о к и не в и д -
ны д а ж е на ф о т о к о п и я х . П е р е п л е т р у к о п и с и п о з д н и й . 
2 
I I I . И м е я в в и д у б о л ь ш у ю д р е в н о с т ь CK и г т о о б с т о я т е л ь -
с т в о , ч т о е е е д и н с т в е н н о е и з д а н и е , в ы п о л н е н н о е еще 
И , И , С р е з н е в с к и м , в наши д н и с т а л о д е й с т в и т е л ь н о б и б л и о -
г р а ф и ч е с к о й р е д к о с т ь ю , мы п р е д п р и н я л и н о в о е и з д а н и е и н -
т е р е с у ю щ е й н а с р у к о п и с и . 2 
Мы п у б л и к у е м CK по о р и г и н а л у , п о л ь з у я с ь и ф о т о к о -
п и я м и , с н я т ы м и с н е е . Д л я с р а в н е н и я т е к с т а п р и в о д и м п а -
р а л л е л ь н ы е л и с т ы по О с т р о м и р о в у е в а н г е л и ю и з и з д а н и я 
А . X , В о с т о к о в а / О с т р о м и р о в о е в а н г е л и е 1 0 5 6 - 5 7 г о д а . 
С П б . , 1 8 4 3 / . Т а к к а к в О с т р о м и р о в о м е в а н г е л и и о т с у т с т -
в у е т ч а с т ь ч т е н и й о т Л у к и / с т и х . 1 2 - 3 5 и з 2 4 - о й г л а в ы / , 
т о э т о т т е к с т мы д о п о л н я е м и з A t c e M a H n e e a е в а н г е л и я по 
и з д а н и ю й . К у р ц а / E v a n g e l i a r u m A s s e m a n i C o d e x V a t i c a n u s 
3 . S l a v i c u s G l a g o l i t i c u s T o m u s I I . P r a h a , 1 9 5 5 / . 
В д а л ь н е й ш е м мы у к а ж е м на н е к о т о р ы е с в о е о б р а з и я п у б -
л и к а ц и и т е к с т а , 
1 . Т р у д н о ч и т а е м ы е и л и в о с с т а н о в л е н н ы е н а м и ч т е н и я 
п о с т а в л е н ы в к в а д р а т н ы е с к о б к и . 
2 , На л , 153 и м е е т с я д ы р к а , к о т о р а я о б о з н а ч а е т с я н а м и 
т а к и м о б р а з о м , ч т о о с т а в л е н о з н а ч и т е л ь н о р а с с т о я н и е м е ж д у 
б у к в а м и : , л . 1 5 3 а , с т р о к а 4 : С 6 [ . . . ] А 0 , л . 1 5 3 6 , с т р о к а 4 : 
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3« На л , 157 с в е р х у и з - з а п о в р е ж д е н и я п е р г а м е н а / п е р -
г а м е н п р о р в а н / т р у д н о ч и т а е т с я п е р в а я с т р о к а . 
П е р е п л е т р у к о п й с и п о з д н и й . При п е р е п л е т е н и и р у к о -
2 
п и с и л и с т ы б ы л и п е р е п у т а н ы : э т и м о б ъ я с н я е т с я , ч т о СК н а ч и -
н а е т с я с л , 1 5 6 . О р и г и н а л ь н ы й п о р я д о к с л е д о в а н и я мы с о б л ю -
д а е м и в н а ш е м и з д а н и и . 
2 
5 . В СК мы о б н а р у ж и л и т р и п р и п и с к и б о л е е п о з д н е г о 
в р е м е н и , в о с х о д я щ и е , по в с е й в е р о я т н о с т и , к о д н о й и т о й же 
р у к е . Они н а х о д и т с я на с л е д у ю щ и й л и с т а х : л . 1 5 б б , л , 1 5 9 6 , 
л . 1 6 2 а , -
6 . Н а к о н е ц , с л е д у е т у к а з а т ь на т о , ч т о о б н а р у ж е н н ы е п р и 
к о н т р о л е о ш и б к и — по т е х н и ч е с к и м п р и ч и н а м — и с п р а в л е н ы д р у -
г и м т и п о м ш р и ф т а . 
7. В к а ч е с т в е приложения к изданию нами даются : 2 
а / С п и с о к л и т е р а т у р ы о б СК , б / С п и с о к л и с т о в по е в а н г е л ь -
с к и м ч т е н и я м , в / С п и с о к е в а н г е л ь с к и х ч т е н и й по л и с т а м . 
I V . П е р е и з д а в а я з н а м е н и т у ю р у с с к у ю ч а с т ь С а в в и н о й к н и г и , 
и з д а т е л ь д а е т с е б е о т ч е т в т о м , ч т о д а н н о е и з д а н и е я в л я е т с я 
п р о д у к т о м с о в м е с т н о й р а б о т ы . Р а б о т а я н а д С К 2 и п о д г о т а в л и -
в а я е е к и з д а н и ю , и з д а т е л ь п о л у ч и л помощь о т м н о г и х с п е ц и -
а л и с т о в , с р е д и н и х с л е д у е т у п о м я н у т ь Л . П. Ж у к о в с к у ю , 
0 . А , К н я з е в с к у ю , В , В , К о л е с о в а , | й . З а и м о в а |. И з д а т е л ь в ы -
р а ж а е т им г л у б о к у ю б л а г о д а р н о с т ь з а их б е с к о р ы с т н у ю п о -
м о щ ь . О д н о в р е м е н н о и з д а т е л ь в ы р а ж а е т с в о ю б л а г о д а р н о с т ь 
V ** 
дирекции ЦГАДА и заведующему ЦГАДА тов. М. И. Автократовой 
2 з а п р е д с т а в л е н н у ю е м у в о з м о ж н о с т ь и з у ч е н и я СК в о р и г и н а л е , 2 
И з д а т е л ь СК в ы р а ж а е т г л у б о к у ю б л а г о д а р н о с т ь А . К а ц и б е и 
М. В и н ц е , к о т о р ы е с л и ч и л и т е к с т и з д а н и я с к о п и я м и с о р и г и -
н а л а . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I . С п и с о к л и т е р а т у р ы о Ç K 2 
И. И . С р е з н е в с к и й . С в е д е н и я и з а м е т к и о м а л о и з в е с т н ы х и н е -
и з в е с т н ы х п а м я т н и к а х , т . I . Под № X X V . С П б . , 1 8 6 7 , 
с т р . 4 4 - 5 7 , / E d i t i o p r i n c e p s / . 
И , И , С р е з н е в с к и й , Д р е в н и е с л а в я н с к и е п а м я т н и к и ю с о в о г о п и с ь -
м а , СПб . , 1 8 6 8 , с т р . 5 . 
И , И , С р е з н е в с к и й , Д р е в н и е п а м я т н и к и р у с с к о г о п и с ь м а и я з ы к а . 
И з д . 2 - о е , С П б , , 1 8 8 2 , с т о л б е ц 3 7 . 
А , И , С о б о л е в с к и й , О ч е р к и из и с т о р и и р у с с к о г о я з ы к а . К . , 1 8 8 4 , 
с т р . 1 3 7 . 
A , С , О р л о в . Б и б л и о т е к а М о с к о в с к о й С и н о д а л ь н о й т и п о г р а ф и и , 
ч , I , в ы п . 1 . М . , 1 8 9 6 , с т р . 1 . 
Н . В о л к о в , С т а т и с т и ч е с к и е с в е д е н и я о с о х р а н и в ш и х с я д р е в н е р у с -
с к и х к н и г а х X I-OC IV в е к о в , С П б , , 1 8 9 7 , с т р . 5 1 , п о д , № 7 . 
B , Н , Щ е п к и н . Р а с с у ж д е н и е о я з ы к е С а в в и н о й к н и г и , С П б . , 1 9 0 1 , 
с т р , 2 - 4 , 
В , Н , Щ е п к и н . С а в в и н а к н и г а . П а м я т н и к и с т а р о с л а в я н с к о г о я з ы к а , 
т , I , в ы п . 2 - о й , С П б , , 1 9 0 3 , с т р . 1 - 2 , 
А , А , Ш а х м а т о в . К у р с и с т о р и и р у с с к о г о я з ы к а , ч , Ï , 1 9 1 0 - 1 9 1 1 , , 
с т р . 2 4 5 , $ 
А, А , П о к р о в с к и й . Д р е в н е е п с к о в с к о - н о в г о р о д с к о е п и с ь м е н н о е н а -
с л е д и е , М. , 1 9 1 6 , с т р i 36-37 , 5 4 , 
H , M, К а р и м с к и й , О б р а з ц ы п и с ь м а д р е в н е й ш е г о п е р и о д а и с т о р и и 
р у с с к о й к н и г и . Л . , 1 9 2 5 , с т р . 6 . /С п р и л о ж е н и е м с н и м к о в 
л л , 1 5 2 , 163 на т а б л и ц е 2 7 / . 
•В, И , Ш у м и л о в , О б з о р д о к у м е н т а л ь н ы х м а т е р и а л о в по и с т о р и и 
СССР п е р и о д а с о ц и а л и з м а . X I - X I V в в . М . , 1 9 5 4 , с т р , 5 8 1 , 
Н , В . Ш е л а м а н о в а , П р е д в а р и т е л ь н ы й с п и с о к с л а в я н о - р у с с к и х р у -
к о п и с е й X I - X I V в в . , х р а н я щ и х с я в С С С Р , А р х е о г р а ф и ч е с к и й 
Е ж е г о д н и к з а 1965 г , , М , , 1 9 6 6 , с т р . 1 8 7 , под № 2 . 
Н . Д у р н а в о , В в е д е н и е в и с т о р и ю р у с с к о г о я з ы к а , И з д , 2 - о е . 
М . , 1 9 6 9 , с т р . 5 6 , под N* 2 3 . 
И . X . Т о т . Р у с с к а я ч а с т ь С а в в и н о й к н и г и . D i s s e r t a t i o n e s S l a v i c a e 
X I I / 1 9 7 7 / , S z e g e d , с т р . 1 7 7 - 2 0 5 / с к о п и я м и л . 1 6 1 6 , 
1 6 2 а / . 
А к а д е м и я Н а у к С С С Р , О т д е л е н и е и с т о р и и . А р х е о г р а ф и ч е с к а я к о м и с с и я . 
С в о б о д н ы й к а т а л о г с л а в я н о - р у с с к и х р у к о п и с н ы х к н и г , х р а н я -
щ и х с я в СССР [ X I - X I I I B B . ] , M , , 1 9 8 4 , с т р . 3 0 - 3 3 . ^ 
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Й . X . Т о т . Р у с с к а я р е д а к ц и я д р е в н е б о л г а р с к о г о я з ы к а , 
С , , 1 9 8 5 , с т р . 6 3 - 6 6 , 1 1 4 ^ 1 2 0 , 1 7 3 - 1 7 7 , 198-
1 9 9 , 2 6 4 - 2 6 8 , 273-27*» , 2 8 0 - 2 8 1 , 3 0 0 - 3 0 2 , 3 0 / . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Список листов пр евангельским чтениям 
1 5 2 á : М а т ф е й 2 8 : 1 9 - 2 0 
Марк 1 6 : 1 - 6 
1 5 2 6 : Марк 1 6 : 6 - 8 
Марк 1 6 : 9 - 1 1 
1 5 3 а : Марк 1 6 : 1 2 - 1 7 
1 5 3 6 : М а р к 1 6 : 1 7 * 2 0 
Лу ка 24 : 1 -
1 5 ^ а : Л у к а 2 4 : 2 - 9 
1 5 4 6 : Л у к а 2 4 : 9 - 1 2 
Л у к а 2 4 : 1 2 - 1 3 . 
155 а : Л у к а 2 4 : 1 3 - 1 9 
1 5 5 6 : Л у к а 2 4 : 1 9 - 2 6 
156а : Л у к а 24 : 2 6 - 3 3 
1 5 6 6 : Л у к а 24 : 3 3 - 3 5 
Л у к а 2 4 : 3 6 - 3 9 
1 5 7 а : Л у к а 2 4 : 3 9 - 4 6 
1 5 7 6 : Л у к а 2 4 : 4 6 - 5 3 
1 5 8 а ; И о а н н 2 0 : 1 - 8 
1 5 8 6 : И о а н н 2 0 : 8 - 1 0 
И о а н н 2 0 : 1 1 - 1 4 
1 5 9 а : И о а н н 2 0 : 14-18: 
1 5 9 6 : И о а н н 2 0 : 1 9 - 2 4 
1 6 0 а : И о а н н 2 0 : 2 4 - 2 8 
1 6 0 6 : И о а н н : 2 0 : 2 8 - 3 1 
И о а н н 2 1 : 1 - 2 
1 6 1 а : И о а н н 21 : 2 - 7 
1 6 1 6 : И о а н н 2 1 : 7 - 1 4 
1 6 2 а : И о а н н 21 : 1 4 - 1 7 
1 6 2 6 : И о а н н 2 1 : 1 7 - 2 3 
1 6 3 а : И о а н н 21 2 3 - 2 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I I I . С п и с о к е в а н г е л ь с к и х ч т е н и й 
по л и с т а м 
М а т ф е й 2 8 : 1 9 - 2 0 1 5 2 а 
Марк 1 6 : 1 - 6 1 5 2 а 
М а р к 1 6 : 6 - 8 1 5 2 6 
М а р к 1 6 : 9 - 1 1 1526 
Марк 1 6 : 1 2 1 7 1 53а 
Марк 1 6 : 1 7 - 2 0 1536 
Л у к а 2 4 : 1 - 1536 
Л у к а 2 4 : 2- 9 1 54а 
Л у к а 2 4 : 9 - 1 2 1 5 4 6 
Л у к а 2 4 : 1 2 - 1 3 1546 
Л у к а 24:1 1 3 ^ 1 9 155а 
Л у к а 24 г 1 9 - 2 6 1556 
Л у к а 24 : ! 2 6 - 3 3 156а 
Л у к а 24 : ! 3 3 - 3 5 1 5 6 6 
Л у к а 24 : ; 3 6 - 3 9 1566 
Л у к а 2 4 : 3 9 - 4 6 157а 
Л у к а 2 4 : , 4 6 - 5 3 1576 
И о а н н ч 2 0 : 1 - 8 1 58а 
И о а н н 2 0 : 8 - 1 0 1 5 8 6 
И о а н н 2 0 : 1.1 - 1 4 1 5 8 6 
И о а н н 2 0 : 1 4 - 1 8 159а 
И о а н н 2 0 : 1 9 - 2 4 1 5 9 6 
И о а н н 2 0 : 2 4 - 2 8 160а 
И о а н н 2 0 : 2 8 - 3 1 1606 
И о а н н 21 : 1 - 2 1 6 0 6 
И о а н н 21 : 2 - 7 1 61 а 
И о а н н 21 : 7 - 1 4 1 6 1 6 
И о а н н 21 : 1 4 - 1 7 1 6 2 а 
И о а н н 21 ; 1 7 - 2 3 1 6 2 6 
И о а н н 21 : 2 3 - 2 5 163а 
